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評者が同時の思い起こしたのは，Thomas L. Friedman ［2005］ The W orld 
is Flat（邦訳「フラット化する世界」）である。これは，その当時のグロー







































































































































































































































































味で「貨幣のコモディティ化」は，Mervyn King ［2016］ The End of Alchemy
（邦訳「錬金術の終わり」）が論じる「錬金術」に類似する。
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